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梁先生方我校舊同學， 于同民國十八年畢業， 獲 







































































































































































































































國 ， 英國 





















































































絕付第二期的借欸，後來龎萊出長外交，英格蘭銀行才肯將第二張 借欸照付。從此，法國的外交也要聽命於諾爾曼，而向反的蘇路線 走了。 ( 未完)
戰時經濟釋義 司徒森


































體福利之發展。 學之性質 廻然不同，在戰爭危急之秋，國 家生命在斷續 間，一切措施，必須先謀勝利之獲得，欲達到此目的 ，非運用所有力量與大量放棄平時之自由經濟理論不
爲
功。故私人之 














(一)  經 濟動員準備，即平時實行戰時經濟之準備。( 二)  鏟組 ，即將平時經濟轉變
爲
戰時經濟。
( 三)  戰時經濟之組織與完成。( 四)  復員經濟。
理想的中國文學系課程計劃( 續 )
何 格 恩
四 • 修 學 程 序
( 甲) 必修課程：( 子) 大學第一年級 按照個學院的規定選習之。
國文( 註六)  六學分 英文( 註七)  八學分 中國通史 六學分 自然科學
槪
論




C 註九)  六學分 








































全年兩學期的課程。( 寅 )  大學第三年級 
( A)文學組：
中國文學批評史 六學分 書目學( 上 期)  三學分 訓話學( 下學期)  三學分 第二外國語( 德，法，日擇一) 八學分 副修或選修 十六學分 ( B )  語 言組:中國音韻沿革 六學分 說文研究( 上學期)  三學分 金石 ( 下學期)  三學分 第二外國語德，法，日擇一) 八 分 副修或選修 十六學分 




究( 註十四) 六學分 


























( 乙) 選修科目( 註十七)
( 子) 大學二年級( 註十八)
散文名著選讀(一學期)  三學分 韻文及著選讀(一 期)  三學分 言語學(一學期)  三學分 文法學(一學期)  三學分 修辭學四學分 文學批評原理 四學分 翻譯 四學分 高級作文 四學分
(丑)大學三四年級：
先秦文學(一學期) 三學分 漢魏六朝 ) 三唐宋文學(一 期) 三學分 明
淸
文學(一學期) 三學分 
古時研究(一 期) 三學分 唐詩研究(一 期) 三學分 宋詩
硏
究(一學期)  三學分
宋詞研究(一學期) 三學分 元曲研究(一學期) 三學分 經學歷史 四學分 中國詩史 四學分 中國小說史 四學分 中國戲曲史 四學分 民間文學(一學期) 三學分 詩經研究(一學期) 楚辭研究(一 期)  三左
铄
研究(一學期) 三學分 











主修生得選習三四年級選修科目;三年級主修生亦得選習二年級選修 科目。( 丙) 希望本系學生選修之他系課程:( 註十九)
中國上古史研究 四學分
秦漢史 四學分 魏晉六朝  四學分 隋唐史 四學分 宋遼金元史 四學分 明
淸
史 四學分 













我所草擬的理想的中國文學系課程原本分作(一) 目的，(二) 學則 


















們的興趣，集思廣益，羣策羣力 由其所己知，推其 未及，重新擬 訂一個更妥當的方案，俾本校教務當局能够盡量採納，見諸實行 使 木校的國文系日有起色而漸趨健全，這更是我所企禱 了。
民國廿七年五月十日于嶺南大學爪哇堂。
按此稿本來奉先師楊果庵先生的命而作， 原擬于去年五月中在嶺 



































































本病於葉，果，新梢等處均有發生，初時現淡褐色小圓形之 病斑，周圍稍隆起，夏秋芽上均多 生之。果實之彼害部，  成
爲
痘痕骰，其後落果者較多。防除法：
1 .  於七、八、月之際，撒布0.8％式波爾多液三
囘
。



































































































































































































1.  燒 葉 落葉2 .  注意肥料及排水3.  六月上旬至七月上旬撒布0.8％式，波熱多液二、三
囘
 































1 .  低 溼 之地，注意排水，並使乾溼適當。







 Rotten)  























































































































































































交給新娘的家裡之後， 這 筆欵子是給她家人 
瓜分的，大部份要入到她爹媽的腰包裡，而新娘有些時可 得回十分 之一的數。
據我所知，這班妻子們一方面可以輔弼她男人的經濟地位，另方 




















一年一度的盛大宴會，在這宴會裡，國王領着一班臣屬們很鄭重地在 行進，他的重 要 耍侍從們給他撑起那彩色爛 羅傘，環繞着他們的 便 是他們的妻子，她捫在舞蹈着，平民老百姓們 緊緊地擠擁着去看熱 鬧，而且常常很精心地注意
毎
一 個領袖的妻子數目，這是他們黃昔休 



























































































了毛病，不停的向牠查視，修理;又因M教授的說書， 有如念書一般 的快，她一面想把筆修好，一面又耍抄筆記，忙個不了，情形真是有 些着急。素來沒有人性和感情 亞Q 這是也不能 發生同情 把他 那密密藏在衣袋鋰的墨水筆拿
岀
來，微笑地遞給她。







着兩下那高低 平的屋樑，他沒有想到雷公竟會看錯了眼，而把他的 利斧直劈到玉皇大帝身上 !



































， 口 吐靑烟，連唐文也忘記，竟說起洋話來，但洋話究竟比中國話好聽 。





















































徐啓英( 主席) 王祖誥，蔣應江，邵乃茵，李季瓊，區錫齡 林文贊 ，余國瓚，姚文輝，何天生，黃永傑，朱竹友，陳樹彬。會中報
吿
:
( 1) 出版股以來稿雖經展期截收仍屬太少，故是期「 南風」不能出
版。
( 2)  交際股擬於學期大考以前，再次舉行一次交際會，屈時再行 
公怖。


































考中，然我校亦秉體育之精神，加緊訓練人馬，刻下學校體育部已派 何日華君，霍廣海君，周其明君等 十餘位紅灰壯士，苦 練應戰。評 祝彼等馬到成功 奪得錦標歸也。
更正週報第一期消息欄:「學生紀念章」及一慰勞籌欵游藝 
會」兩個消息中之「 學生會」均
爲
「 學生總會之誤，特此更 
正。  編輯室啓。
